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ABSTRAK 
 
 
Reaksi Biginelli merupakan reaksi multikomponen satu wadah untuk mensintesis 
cincin heterosiklik turunan pirimidin dari tiga prekursor yaitu senyawa 1,3 
dikarbonil, urea, dan turunan aldehid dengan katalis asam. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengisolasi dan mengkarakterisasi produk samping reaksi Biginelli 
menggunakan katalis FeCl3/Silikalit-1. Metode isolasi produk samping dilakukan 
dengan metode kromatografi kolom. Produk hasil isolasi berupa senyawa seperti 
minyak padat berwarna kuning (0,0543 g). Dari analisa struktur molekul, produk 
samping merupakan hasil reaksi Knoevenagel ganda. Penentuan struktur senyawa 
produk samping dilakukan dengan FTIR, 1H-NMR dan 13C-NMR. 
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ABSTRACT 
 
 
Biginelli reaction is a one-pot multicomponent reaction for synthesis of 
heterocyclic ring of pyrimidine derivatives from three simple precursor, that are 
1,3-dicarbonyle compound, urea, and aldehyde derivatives using acid as catalyst. 
The purpose of this study to isolate and characterize the side product of Biginelli 
reaction using FeCl3/Silikalit-1 as catalyst. Isolation of side product is by column 
chromatography method.The product of isolaton is a compound such as solid 
yellow oil (0,0543 g). From molecular structure analysis, side product are the 
result of double Knoevenagle reactions. The molecular structure of the side 
product was elucidated using FTIR, 1H-NMR, and 13C-NMR. 
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